

















且还是不折不扣、极其了不起的大学者、教育家，就他 1949 年末和 1950 年夏
两度来陕西之事，亦可管窥一斑。 







































    第一次的考察，他完成了《西北戏曲访问小记》的文章，发表于 1950 年 2 月
26 日的《人民日报》上。这一次，最重要的收获即是发现了西安梨园庙石刻，
这在中国戏曲史上，可以称作是“一个有趣的发现”。那情形大致如此： 
















    这两块石碑于秦腔的历史甚至中国戏曲史都很重要，如今只剩下一块，珍藏
在西安市艺术研究所内，我曾郑重地去看过。要言之，就是说这两块石碑，其
碑文基本一致，但是年代和供奉的祖师不同，一个是乾隆庚子即乾隆四十五年
（1780 年），一个是嘉庆 12 年（1807 年），一个供的老郎也就是唐明皇，一
个供的是庄王也就是后唐庄王（也有人说是楚庄王，尚待进一步考证），时间








    当然，还有一个插曲，竟成了这两次来陕的“链接”。 
    程先生在北京和焦菊隐等办中华戏曲专科学校是出了名的，因此我也说他是












































































    为什么这样说呢？ 























    后来，程先生就西北考察所获之资料，做初步整理，拟写有关研究文章，除
与杜颖陶先生共同署名发表的《秦腔源流质疑》外，还有一份计划，即准备撰
写《汉中戏剧来比证京剧的变迁》和《秦腔新论》，但令人惋惜的是，这两篇
文章只留下题目。不久，1958 年 3 月程先生便溘然逝去。对陕西、对秦腔来
说，留下了一个没有完成的议题，值得我们继续去做。 
  
 
